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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... .Wiro .l:.P.Vl . . . ... . . . . . .. .. . . . ....... .. . .. . . . . . . , Maine 
Date .. ...... ~  ... ?.~,.. 19~.~ .............. ....... . . 
Name ......... . ~~C).~~Il:~E:! ... ~ .r.E:!.t. ~ ... '.l't:i.~:rr.~.~Il .. A.~a.:41.. .. .. .... .. . .. .... .. .. .. ... . . . ... ..... ... .. .. .. ........ .... .. . . ... ...... .. . 
Street Address ....... 12 ... Clint Qn .. Ave .• Hat.er..vic\le, ~e • ............... .... ...... ...... .... ..... .. ...... .. .. .. .. ..... ................. ..... .. 
City or Town ............. ........ i/i.~t,_ij"l./:.Xt.¢.l'Jlil~ ..... ~.~n.~~~ .. 1~ ~~ -··· · ··· ····· ······ · ·· ·· ·····"··· ···· .................. . . .... .. ........... .. . . . 
How long in United States ....... ... . 29 ~ .<iJ;:~ ... ............. .... .... ....... . ... H ow long in Maine .. . ~O .. ~.~r~ ........... . . 
Born in ...... ~~~.~~ ... ~r.EI.L .1:'.~ ... 9~ ........................ ....... .. .. ... .... .. .. .. ...... .Date of birth ..... 9.~~ .. ~~ i~ .. ...... .. . 
lf married, how many children ........ none ........ ........ ............................... O ccupation .... .tto:u~~}<;~~.P.~.r. ... .............. . 
Name of employer .... ........ ........ .. . No:f.l:~ .. .. ... ............. ................. ...... ............. ....... ................ ... .. ...... .. ........ ........ ........ . 
tPresent or last) 
Address of employer ..... ......... ... ...... ... . N.ooo .. ... ... .... ................................. .. .. .......... .... .... ........ ....... ........ .. .... .... ........ .. .... . 
English ........ .... ............... ...... .. ... Speak ..... . Yes .... .. .. .... ........... Read ... ...... X.e.s ................. .. Write .. ... ... . Yes ......... .... . .. . 
Other languages .... .. ..... .X:r.~.gn ... ~.P~ajrn.7.~~.a,4.~.-:-:W.dt;.~$ ..... ... ................... ........... .... ........ .................. .. .......... .. .. 
H ave you made application for cit izenship? ......... ..... ... . .. Nc;L .......... ................... .. ...... .................... ................ ..... ... . 
H ave you ever had military service? ................ .. .. ...... ... ....... .... .. ~? ... ... .. .......... ........ .................... .................. .............. . 
If so, where? ....... ..... .... ... ...... ... .......... ...... .. .. .. .... .. ...... ......... When? ............................... .. ................................. .. ..... ....... . 
Signature .. ~--~~~ 
Wfrn,ss .. ,4 .... ... .. .. .... ...  
